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  الصحة التنظيميةانعكاس ممارسات االحتواء العالي للعاملني يف 
 
 حسين وليد حسين






 مينعاال، اذ يشكل في الصحة التنظيميةاالحتواء العالي للعاملين التعرف على درجة اسهام ممارسات  الغرض الرئيسي للبحث
هي تنظيمية فاما الصحة ال ،لذا من الضروري احتواء هذا المورد المهمالمنظمات المعاصرة التي تحققها  كافة لنجاحاتلالمحرك االساس 
لبيئة ادث في متغيرات في استثمار موردها بافضل شكل ممكن والتكييف مع التغييرات التي تحتها تشكل احد مؤشرات النجاح على قدر 
 .لمجالاالمنظمة المبحوثة في هذا  ذا تبرز اهمية البحث في محاولة تقديم مجموعة من الحلول للمشكالت التي تواجه، لالخاصة بها
 . وقد اعتمدةممارسات في تعزيز الصحة التنظيمية للمنظمال هذه اشارت مشكلة البحث الى وجود قصور واضح باهمية توظيفكما 
دادها ي تم اعاذ اعتمدت االستبانة كاداة رئيسة لجمع بيانات البحث والت ب التطبيقي للبحثفي الجانالباحث االسلوب الوصفي التحليلي 
للزيوت العامة  ( فردًا من العاملين في الشركة132، وقد تم توزيعها على عينة قوائمها )ى افكار عدد من المقاييس السابقةباالستناد ال
 معنوية لاوقد اسفرت االدوات  ،( في ادخال وتحليل بيانات البحثEXCEL( و)SPSS) معنوية البرامج ال ت، واستخدمالنباتية العراقية
ي على معنوية بين المتغيرات المبحوثة والت وتأثيرالمستخدمة في التحليل عن مجموعة من النتائج اكدت على وجود عالقة ارتباط 
 اً واضح اً هتماما ية استنتج الباحث بان المنظمة المبحوثة تولي وعل ،اساسها تم قبول الفرضيات الرئيسة والفرعية التي انطلق منها البحث
 تجارب وعليه اوصى بضرورة االطالع على ،بكيفية االستفادة من ممارسات االحتواء العالي في تقوية الصحة التنظيمية الخاصة بها
 .الدول المتقدمة في المجال المبحوث ومحاولة توظيف نتائج تجاربهم في المنظمة المبحوثة
 ، العاملين، الصحة التنظيمية، االدارة العليا، الموارد المادية والمالية.االحتواء العالي :الكلمات المفتاحية
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The main purpose of the research is to identify the degree to which the high containment 
practices contribute to organizational health. The two years are the main driver of all the successes of 
contemporary organizations. Therefore, it is necessary to contain this important resource. Regulatory 
health is one of the indicators of success in its ability to invest its resource in the best possible way. 
And adapt to the changes that occur in the variables of the environment, so the importance of research 
in trying to provide a range of solutions to the problems facing the Organization in this area. The 
research problem also indicated a clear lack of importance in the use of these practices in strengthening 
the organizational health of the organization. The researcher adopted the analytical descriptive method 
in the applied side of the research. The questionnaire was adopted as a main tool for collecting research 
data, which was prepared based on the ideas of a number of previous measurements. 
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The sample was distributed to 132 employees of the General Company for Iraqi Vegetable Oils (SPSS) 
and (EXCEL) in the introduction and analysis of research data, has resulted in the statistical tools used 
in the analysis of a set of results confirmed the existence of correlation relationship and significant 
impact among the variables investigated on the basis of which were accepted the main hypotheses and 
sub - The researcher concluded that the organization in question is taking a clear interest in how to 
benefit from the high containment practices in strengthening its organizational health, and therefore 
recommended that the experiences of the developed countries in the field should be examined and try 
to employ the results of their experiences in the organization in question. 




، اذ ان المنظمةات تسةعى فةي احدى التوجهات االداريةة المعاصةرةاالحتواء العالي للعاملين تشكل ممارسات 
الوقةةت الحاضةةر الةةى مشةةاركة كافةةة المعلومةةات والمعرفةةة والعوائةةد التةةي تحصةةل عليهةةا مةةع العةةاملين لةةديها لضةةمان 
ا عةن التغييةرات الشةديدة التةي تحصةل فةي بيئتهةا التةي يحصةلوا عليهة كافةة المعلومةاتبوضةمان تزويةدها  لهةاوالئهةم 
تعةةةد الصةةةحة التنظيميةةةة احةةةدى المةةةداخل التةةةي تعتمةةةدها االدارة مةةةن اجةةةل تهيئةةةة المنةةةا  و . [1] الداخليةةةة والخارجيةةةة
لةةةذا فمةةةن  ،ه فةةةي المنظمةةةةؤ مةةةن وقةةةت االفةةةراد يةةةتم قضةةةا اً كبيةةةر  اً ان جةةةزء كةةةون ، التنظيمةةةي المناسةةةب للعةةةاملين لةةةديها
ومةن هنةا تبةرز اهميةة الصةحة التنظيميةة  ،البيئةة التةي يعملةوا فيهةا يمنةة وصةحية فةي ين واحةدالضةروري ان تكةون 
فةي تعزيةز االحتةواء العةالي للعةاملين فكةرة البحةث التةي تحةاول توضةيح درجةة اسةهام  ت. ومن هنةا بةرز [2] للمنظمة
نهجيةة العلميةة للبحةث خصة االول لتوضةيح الم ،وعليه فقد تضمن هذا البحث اربعة مباحةث ،الصحة التنظيمية
ومناقشةةة بعةةض الجهةةود الفكريةةة السةةابقة التةةي تشةةكل نقطةةة انطةةالا للبحةةث الحةةالي، امةةا المبحةةث الثةةاني فخصةة 
، فةةي حةةين الفقةةرة الثانيةةة حاولةةت لعةةالي للعةةامليناالحتةةواء اركةةزت االولةةى علةةى  ،للجانةةب النظةةري فةةي ثالثةةة فقةةرات
ثالثةة فخصصةت للتعةرف علةى العالقةة بةين المتغيةرات المبحوثةة مةن امةا الفقةرة ال ،الصحة التنظيميةمفهوم توضيح 
الفرضةيات الرئيسةة والفرعيةة الناحية النظرية وباالستناد الةى افكةار المهتمةين السةابقة والتةي فةي ضةوئها تةم صةيا ة 
، فضةاًل ةواقع واهميةة المتغيةرات المبحوثة ، وجاء المبحث الثالث لمناقشة وتفسير نتائج التحليل للتعرف علىللبحث
، بةةين المتغيةةرات المبحوثةةة والتةةأثيرعةةن محاولةةة الباحةةث اختبةةار فرضةةيات البحةةث باالسةةتناد الةةى عالقةةات االرتبةةاط 
واخيرًا خص المبحث الرابع لعرض اهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحةث واهةم التوصةيات التةي مةن شةانها 
 .تعزيز المعرفة وبقدر تعلق االمر بالمجال المبحوث
 
 المبحث االول : منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة
 اوال: منهجية البحث
 : مشكلة البحث 1-اوال 
، لذا فمن الضروري قيام االدارة مةالتي تمتلكها المنظ كافة لموارد االخرى ليشكل المورد البشري المحرك االساس 
شعر بالدور المهم الذي يمارسه في مساعدة ببناء مجموعة من اآلليات لضمان احتواء هذا المورد المهم وجعله ي
، وفي هذا المجال تبرز اهمية اطار البيئة الديناميكية المحيطةالمنظمة على تحقيق اهدافها وبشكل خا  في 
الصحة التنظيمية للمنظمة لمساعدتها على التكييف مع هذه البيئة والحفاظ على حيويتها ونشاطها وبقاء استغالل 
، وهنا تبرز اهمية العالقة بين المتغيرات المبحوثة وعليه يمكن ديها باقل هدر ممكن للموارداحة لالموارد المت
في االحتواء العالي للعاملين وعي بأهمية توظيف ممارسات  ضعفصيا ة مشكلة البحث الرئيسة في وجود 
للشركة العامة للزيوت  تعزيز الصحة التنظيمية الخاصة بها وهذا ما لمسه الباحث من خالل المعايشة الميدانية
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رئيسة والتي يمكن ادراجها يمكن تفسير مشكلة البحث من خالل صيا ة مجموعة من التساؤالت الو ، النباتية
 :باالتي
االحتواء العالي ما درجة الوعي واالدراك لدى االدارة في المنظمة المبحوثة بأهمية دعم وتطبيق ممارسات  .1
 ؟في المنظمة المبحوثة للعاملين
 ؟همية الصحة التنظيمية الخاصة بهارجة الوعي واالدراك لدى المنظمة المبحوثة بأما د .2
 ؟ثةفي الصحة التنظيمية للمنظمة المبحو االحتواء العالي للعاملين ما درجة اسهام ممارسات  .3
 : اهمية البحث2-اوال 
 :توضيح اهمية البحث في مجالين همايمكن 
ل المتغيرات المبحوثة والتي تمثل موضوعات معاصرة في مجال االهمية العلمية للبحث والتي تبرز من خال .1
، اذ من خالل ممارسات وادارة االعمال بشكل عاموالسلوك التنظيمي على نحو خا ادارة الموارد البشرية 
يمكن من خالل الصحة و ، هذا المورد المهم بأفضل شكل ممكنيمكن استثمار االحتواء العالي للعاملين 
ز قدرة المنظمة على التكييف مع بيئتها المحيطة واستغالل مواردها باقل قدر ممكن من التنظيمية تعزي
 الضياع.
باالستناد الى  أعدتاما االهمية التطبيقية للبحث فتبرز من خالل المقاييس المعتمدة في جمع البيانات والتي  .2
فضاًل عن موقع التطبيق الذي  ،توظيفها لتالئم العينة المبحوثةعدد من المقاييس االجنبية والمحلية بعد 
، وهذا بدوره سوف الظروف الصعبة التي مر بها البلدالناجحة في ظل  قيةار الع يتمثل بإحدى الشركات
يساعد الباحث في تقديم مجموعة من الحلول والمقترحات للمشكالت التي تواجه هذه المنظمة وبقدر تعلق 
 االمر بالمجال المبحوثة.
 
 بحث: اهداف ال 3-اوالا 
 :ي يحاول هذا البحث تحقيقه باالتيتبرز االهداف الت
 .تشخي واقع واهم الممارسات الخاصة باالحتواء العالي للعاملين في المنظمة المبحوثة .1
 تشخي واقع واهمية الصحة التنظيمية في المنظمة المبحوثة. .2
ط والتأثير بين المتغيرات للتعرف على طبيعة عالقات االرتبا االحصائية االستعانة بعدد من االدوات  .3
 .التوضيحي واالستجابي
 الخروج بمجموعة من االستنتاجات التي تعكس الواقع الفعلي في المنظمة المبحوثة. .4
 تقديم مجموعة من التوصيات التي من شانها تعزيز المعرفة في المجال المبحوث. .5
 
 : المخطط الفرضي للبحث 4-اوال
االحتواء ، التي تركز على دور المتغير التفسيري )ح فكرته الرئيسةلفرضي للبحث توضييمكن من النموذج ا
 :(1( في تعزيز المتغير االستجابي )الصحة التنظيمية( وكما موضح في الشكل )العالي للعاملين





 : فرضيات البحث 5-اوالا 
 :رعية وهيف تتفرع منها ستة فرضيات فرضيتين رئيسيتانينطلق البحث من 
االحتواء العالي للعاملين بين  معنوية: )توجد عالقة ارتباط ذات داللة الفرضية الرئيسة االولى تن  على .1
 :تق منها الفرضيات الفرعية االتيةوتش ،والصحة التنظيمية(
 بين بعد المشاركة في اتخاذ  معنوية: )توجد عالقة ارتباط ذات داللة الفرضية الفرعية االولى تن  على
 القرارات والصحة التنظيمية(.
 بين بعد مشاركة المعرفة معنوية : )توجد عالقة ارتباط ذات داللة الفرضية الفرعية الثانية تن  على
 والمعلومات والصحة التنظيمية(.
 بين بعد المشاركة في العوائد  معنوية: )توجد عالقة ارتباط ذات داللة الفرضية الفرعية الثالثة تن  على
 تنظيمية(.والصحة ال
وتعزيز الصحة االحتواء العالي للعاملين بين  معنوية تأثير: )توجد عالقة الفرضية الرئيسة الثانية تن على .2
 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية االتية: ،(التنظيمية
 لقرارات بين بعد المشاركة في اتخاذ امعنوية  تأثير: )توجد عالقة الفرضية الفرعية الرابعة تن  على
 .يز الصحة التنظيمية(وتعز 
 بين بعد مشاركة المعرفة والمعلومات معنوية  تأثير: )توجد عالقة الفرضية الفرعية الخامسة تن  على
 .التنظيمية(وتعزيز الصحة 
 العوائد وتعزيز بين بعد المشاركة في معنوية  تأثير: )توجد عالقة الفرضية الفرعية السادس تن  على
 .الصحة التنظيمية(
 
  اداة جمع البيانات وتحليلها: 6-ادساا س
رئيسة لجمع بيانات البحث  كأداةاذ اعتمدت االستبانة  ،المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث اعتمد








 .االبداع واالبتكار 
 الصحة التنظيمية
 ارتباط               




 .المشاركة في اتخاذ القرارات 
 .مشاركة المعرفة والمعلومات 
 .المشاركة في العوائد 
االحتواء العالي 
 للعاملين
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 عية( المقاييس المعتمدة في اعداد االستبانة وابعادها الفر 1جدول )
 الرئيسيةالمتغيرات  ت
نوع 






المشاركة في اتخاذ 
 5-4-3-2-1 القرارات
 النموذج المعتمد في دراسة كل من 
 ( 2010 ،)ورد وحسن
(Wood at el , 2012) 
مشاركة المعرفة 
 10-9-8-7-6 والمعلومات






-19-18-17-16 االتصاالت 20 
 النموذج المعتمد في دراسة كل من 
(Yüceler at el , 2013) 




-29-28-27-26 االبداع واالبتكار 30 
 
 ( :2يل والترميز والموضح في الجدول )لوقد تم اعتماد مدرج )ليكرت الخماسي( في اعدادها لضمان دقة التح
 





لمقاييس الصدا  اخضعتولضمان توافق فقرات االستبانة مع االهداف المتواخاه من هذا البحث فقد 
( 7ُعرضها على بعض المحكمين المتخصصين في مجال االدارة والقياس والتقويم البالغ عددهم )، اذ تم والثبات
حصلت على نسبة اتفاا بلغت  انهاو  ،وفي ضوء مالحظاتهم تم اعادة صيا ة وحذف بعض فقرات االستبانة
تم اعادة توزيعها  اً ( يوم20( فردًا وبعد )34عينة قوائمها )الباحث على  وزعهااما ثبات االستبانة فقد ، %(93)
( وهو يعطي 91( وقد بلغت نسبته )Alpha–Cronbachعليهم وتم تحليل نتائج الثبات باالعتماد على معامل )
 .نفسها اذا اعيد توزيعها على العينة نفسها مؤشرًا واضحًا بان االستبانة يمكن ان تعطي النتائج
( في إدخال ومن أهم SPSS( )Excelالجاهزة ) معنويةاستخدام البرامج البيانات البحث تم  وإلدخال وتحليل
ومعامل  ،االنحراف المعياري  ،الوسط الحسابي ،األدوات المستخدمة في التحليل هي )النسبة المئوية لالتفاا
خالل ايجاد عالقات  . اما الختبار فرضيات البحث منواقع واهمية المتغيرات المبحوثة االختالف( لتشخي 
 فقد تم استخدام معامل االرتباط لسبيرمان ومعامل االنحدار الخطي البسيط. والتأثيراالرتباط 
 
 
1 2 3 4 5 
 اتفق تماما اتفق محايد ال اتفق ال اتفق تماما
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 مجتمع وعينة البحث: 7-اوال 
، لكونها احدى الشركات التي استمرت بالعمل للزيوت النباتية كميدان للتطبيق تم اختيار الشركة العامة
بانها تتمتع بالصحة التنظيمية  اً واضح اً التي مر بها البلد وهذا يعطي مؤشر  على الر م من الظروف الصعبة
لنجاحات التي لالمحرك االساس  تعدلمواردها البشرية التي  احتوائهاالكافية لمواكبة هذه التحديات فضاًل عن 
( من مجموعة %21يشكل نسبة ) بما( فردًا من العاملين في الشركة 132)من . وقد تألفت عينة البحث تحققها
العشوائية  ، وقد تم اختيارهم بطريقة العينةي الدراسات االجتماعية واالداريةالعاملين وهي ضمن النسب المقبولة ف
 :( يوضح ابرز خصائ عينة البحث3، والجدول )البسيطة
 
 ( خصائص العينة المبحوثة3جدول )
 سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الشهادة النوع البشري 
 87 ذكور
 28 اعدادية
 21 سنوات 10-1 60 اداري 
 39 دبلوم فني
 72 فني 65 بكالوريوس 45 إناث
 46 سنة 11-15
 65 سنة 16-20
 : اعداد الباحث باالستناد الى نتائج التحليل.المصدر
 
 وبعد االطالع على بيانات الجدول اعاله يمكن تثبيت المالحظات االتية:
 % من حجم العينة.66لمنظمة المبحوثة اعلى من نسبة االناث اذ بلغت نسبتهم ان نسبة الذكور في ا .1
% من 49اذ بلغت نسبة حمله شهادة البكالوريوس  جامعية عليا معظم افراد العينة المبحوثة لديهم شهادة .2
 حجم العينة.
 بين الفني واالداري. اً ان العنوان الوظيفي ألفراد العينة المبحوثة كان متقارب .3
سنوات وهذا يعكس زيادة الخبرة والقناعة عند  5افراد العينة المبحوثة كان لديهم خدمة اكثر من  معظم  .4
 من بحثه. ةاالجابة على فقرات االستبانة مما يساعد الباحث في تحقيق االهداف المتواخا
 
 : بعض الدراسات السابقة ثانياا 
تها بقدر تعلق االمر بالمتغيرات المبحوثة خصصت هذه الفقرة لعرض بعض الجهود الفكرية السابقة ومناقش
فضاًل عن استخدامها في تعزيز الجانب النظري للبحث  ،من اجل زيادة قناعة الباحث بموضوع بحث الحالي
ومن ثم تحديد كيفية تحليل  ،ومعرفة اهم االبعاد الفرعية التي من الممكن استخدامها في قياس متغيرات البحث
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 (Reprints & Get access , 2010دراسة ) .1
 ممارسات االحتواء العالي في الموارد البشرية : المفهوم والعوامل التي تشجع تبنيها
High-involvement practices in human resource management: concept and 
factors that motivate their adoption 
 ،االحتواء العالي للعاملينحاولت هذه الدراسة التعرف على اهم العوامل المؤثرة على استخدام ممارسات 
شركة  250يانات البحث من اذ تم الحصول على ب ،وقد اعتمدت اسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي لها
ديد ابرز العوامل المؤثرة على ممارسات االحتواء العالي وهي حجم ، وبعد تحليل هذه البيانات تم تحاسبانية
لذا اوصت الدراسة بضرورة اجراء  ،المنظمة وتاريخها والميزة التنافسية التي تتمتع بها والقطاع الذي تعمل ضمنه
التي لم يتم العديد من البحوث االستكشافية للتعرف على العوامل االخرى المؤثرة على ممارسات االحتواء العالي 
 .التعامل مع التحديات المستقبلية تحديدها في هذا البحث لغرض تعزيز قدرة المنظمات على
 
 (2010 ،دراسة )ورد وحسن .2
 التنظيمي األداء في وأثرها العالي االحتواء إدارة
بين كل من االحتواء  والتأثيرلهذه الدراسة هو التعرف على طبيعة عالقات االرتباط  الغرض الرئيس
العالي واالداء التنظيمي لمنظمات االعمال، وقد اعتمد المنهج الوصفي التحليلي في الجانب التطبيقي لهذا 
( فردًا 145، اذ استخدمت االستبانة كاداة رئيسة لجمع بيانات البحث والتي تم توزيعها على عينة قوامها )حثالب
هم النتائج التي تم التوصل اليها بان االحتواء العالي ، ومن ا شركة العامة للصناعات الكهربائيةمن العاملين في ال
، وعليه اوصت الدراسة بضرورة اء بمستوى االداء التنظيميفي االرتق معنوية يسهم وبشكل معنوي من الناحية ال
في تشخي  اهم المجاالت التي يمكن من خاللها االرتقاء بمستوى االحتواء العالي للعاملين من فوائد  االفادة
 اء التنظيمي للمنظمة المبحوثة.االد
 ( Saunders & Barker , 2010دراسة ) .3
 : اطار عمل لتحقيق رشاقة المنظمة وتحقيق النجاحلصحة التنظيميةا
Organizational health: A framework for checking your organization’s fitness 
for success 
، وقد اعتمدت اسلوب دراسة الرئيسة للصحة التنظيميةالنجاح  تحاول هذه الدراسة التعرف على محركات
، وقد توصلت الدراسة الى ببعض الشركات البرازيلية الحالة من خالل مراجعة مجموعة من البيانات الخاصة
وجود اربعة محركات اساسية يمكن للمنظمة من خاللها تحقيق الصحة التنظيمية وهي الموارد البشرية 
 االفادة، وعليه اوصت الدراسة بضرورة توفير العوامل الالزمة لضمان وعمليات التمكيناتيجية والقيادة واالستر 
 .القصوى من المحركات االساسية للصحة التنظيمية لضمان تلبيتها وتحقيقها
 (Shahzad et al , 2014دراسة ) .4
 : دور الرضا الوظيفي كمتغير وسيطاالحتواء العالي واداء العاملين
High Involvement management and employees performance mediating role of 
job satisfaction 
سعت هذه الدراسة الى توضيح طبيعة العالقة بين االحتواء العالي واداء العاملين من خالل الدور الوسيط 
على عدد  زعتو رئيسة لجميع بيانات البحث والتي  كأداةوقد تم اعتماد االستبانة  ،الذي يمارسه الرضا الوظيفي
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، ومن ابرزت النتائج التي توصلت اليه ( فرداً 451ليزي والبالغ عدد هم )من العاملين في القطاع المصرفي الما
، عالقة تزداد بتوسط الرضا الوظيفيالدراسة ان هناك عالقة قوية بين االحتواء العالي واداء العاملين وان هذه ال
ذه العالقة في معالجة المشكالت التي من الممكن ان تؤثر على من ه االفادةوعليه اوصت الدراسة بضرورة 
 انتاجية العاملين في القطاع المصرفي.
 
 (2016، دراسة )منصور وعاشور .5
 التنظيمي وااللتزاماالحتواء العالي للعاملين  إدارة بين وسيط ا متغير المدرك التنظيمي الدعم
االحتواء الذي يلعبه الدعم التنظيمي بين ادارة  يستهدف هذا البحث التعرف على طبيعة الدور الوسيط
، اذ تم ج االستنباطي في الجانب التطبيقي، وقد اعتمد البحث اسلوب المنهوااللتزام التنظيميالعالي للعاملين 
 آتوالهيالجنوب  نفط على عدد من العاملين في شركة ةالحصول على بيانات البحث من خالل توزيع استبان
ايجابي بين  تأثير، ومن ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة هناك فرداً  354بلغ حجم العينة  ها وقدالتابعة ل
والذي بدوره يسهم في تعزيز االلتزام التنظيمي، وعليه اوصت الدراسة االحتواء العالي للعاملين الدعم التنظيمي و 
ممارسات  كونهاضات والعمل الفرقي وذلك بضرورة تعزيز ممارسات تقاسم وتشارك المعلومات والتدريب والتعوي
 من المزايا المترتبة عليه. االفادةومن ثم االحتواء العالي للعاملين لرفع مستوى 
 
 (Parlar & Cansoy , 2017دراسة ) .6
 دراسة العالقة بين القيادة التعليمية والصحة التنظيمية
Examining the Relationship between Instructional Leadership and 
Organizational Health 
مية والصحة التنظيمية في ركزت هذه الدراسة على فح  طبيعة العالقة بين سلوكيات القيادة التعلي
يانات الدراسة ، اذ تم جمع بيعملون في مدراس مدينة اسطنبول اً مدير  538عينة البحث من  تألفت، اذ المدراس
ي تم التوصل اليها بعد تحليل بياناتها هو ان القيادة التعليمية توضح ما ، ومن ابرز النتائج التمن خالل االستبانة
، وعليه اوصت الدراسة بضرورة توفير البيئة التعليمية تباين الحاصل في الصحة التنظيمية% من ال49مقداره 
 المتنظمة والمنا  االيجابي لضمان تحقيق الصحة التنظيمية الالزمة في هذه المدراس.
 
 (2017 ،ابري دراسة )الج .7
 دور الصحة التنظيمية في تحقيق االداء االستراتيجي
ية من خالل بناء حاولت هذه الدراسة توضيح الخصائ المتداخلة بين الصحة التنظيمية واالداء االستراتيج
 في الكلية اً تدريسي 98بيانات الدراسة من خالل توزيع استبانة على عينة قوامها  جمعت، وقد اطار عمل متكامل
ايجابية من  وتأثير، وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها وجود عالقة ارتباط االسالمية الجامعة
دور الصحة  بالحسبانخذ البين الصحة التنظيمية واالداء االستراتيجي وعليه اوصت بضرورة ا معنوية الناحية ال
ره سوف ينعكس في مساعدة المنظمة على تحقيق التدريسي والذي بدو  المالكالتنظيمية في زيادة كفاءة اداء 
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 : الجانب النظري المبحث الثاني
النظرية وكما في  خص  هذا المبحث لتقديم نظرة عامة عن طبيعة المتغيرات المبحوثة من الناحية
 :الفقرات االتية
واهميته في االحتواء العالي للعاملين سيتم في هذه الفقرة التعرف على مفهوم : االحتواء العالي للعاملين اوال : 
 :المر باهداف هذا البحث وكما ياتيالمنظمات المعاصرة واهم ممارساته واساليب تطويره وبقدر تعلق ا
 واهميتهاالحتواء العالي للعاملين : مفهوم 1-اوال 
عوبة واضحة لحداثة الموضوع والتي تعود الى بداية صاالحتواء العالي للعاملين يكتنف تحديد مفهوم 
لذاتية في تنفيذ الخمسينات القرن الماضي عندما قامت عدد من الشركات اليابانية باعتماد اسلوب فوا العمل ا
. فهو يشكل احد [3] ، ولتعدد وجهات النظر الذي يمكن دراسته من خاللها من جهة اخرى مهامها وانشطتها
ائف التي يتم من خاللها تحقيق المشاركة العالية في عمليات المنظمة لتحقيق نظم العمل مداخل تصميم الوظ
بانه تلك االحتواء العالي للعاملين  عد  ، ومن ناحية اخرى فيمكن [4] ذات االداء العالي لتحقيق اهداف المنظمة
ت بهدف تحقيق التكامل بين كل المبادئ التي يتوجب على المنظمة تطبيقها عند قيامها بتصميم المهام والواجبا
بانه الدرجة التي تؤثر بها الموارد  [6]، وبالتركيز على عملية اتخاذ القرارات فقد عرفه [5] من التخطيط والتنفيذ
البشرية العاملة لدى المنظمة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ مهامهم واعمالهم وبالشكل الذي يساعد على تطوير 
ومن وجهة نظر تمكين الموارد البشرية فقد عرف االحتواء العالي بانه مجموعة من  ة.قدراتهم ومهاراتهم االداري
الممارسات تعتمدها ادارة المنظمة لتحفيز العاملين لديها على تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق اهدافها من خالل 
تي تقوم من خاللها االدارة بانه الطريقة ال، وبذات االتجاه تقريبا عرف [7] اعتماد برامج التمكين والمشاركة
اعمالهم وتزويدهم بالسماح للعاملين لديها باتخاذ القرارات وتزويدهم بالصالحيات والمسؤوليات الالزمة لتطوير 
، وبالتركيز على طبيعة العالقة مع البيئة الخارجية فقد عرف االحتواء العالي [8]بالتغذية العكسية حول ادائهم 
تعتمدها المنظمات لتشجيع التعاون بين مواردها البشرية من خالل العمل الجماعي  بانه احدى السياسات التي
بانه مدخل  وعر ف، [9] والفرقي بالشكل الذي يوفر المرونة الوظيفية الكافية للتكييف مع التغييرات الخارجية
تمكين والمشاركة مما يسهم اداري يركز على تعزيز العالقات الجيدة بين االدارة والعاملين بالتركيز على برامج ال
. وبعد االطالع على التعاريف السابقة يمكن تعريف [10]في تحسين اداء العاملين وبالتالي تحقيق منظماتهم 
بانه احدى التوجهات االدارية المعاصرة التي تعتمدها المنظمة لتعزيز التزام مواردها االحتواء العالي للعاملين 
ان تحقيق ملية اتخاذ القرارات والتشارك بالمعلومات والمعرفة واالرباح لضمالبشرية من خالل اشراكهم في ع
 :من خالل النقاط االتيةاالحتواء العالي للعاملين يمكن تحديد اهمية و . اهدافها بالشكل المطلوب
 نظمة.داخل المكافة تبادل المعلومات ومشاركة المعرفة بين الموارد البشرية العاملة في المستويات التنظيمية  .1
 .[1] تعزيز قدرة المنظمة على التنبؤ بالمستقبل وتكييف قدراتها اتجاه .2
 استقطاب وتوظيف واالحتفاظ بالعاملين ذوي المهارات والمعارف والقدرات العالية. .3
 توليد افكار جديدة تساعد على تعزيز االبتكار واالبداع الخا بالمنظمة ومواردها البشرية. .4
 .[11] المنظمة والتي بدورها تنعكس على تعزيز القيمة المادية المقدمة للعاملينتوليد قيمة مضافة ألنشطة  .5
 مزاياه التنافسية. ةتعزيز المركز التنافسي الخا بالمنظمة من خالل استدام .6
 .[12] تحسين العالقات التنظيمية داخل المنظمة .7
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 االحتواء العالي للعاملين : ممارسات  2-اوال 
 ،سات التي من الممكن ان تعتمدها المنظمة في تطبيق االحتواء العالي لمواردها البشريةهناك مجموعة من الممار 
 :ب التطبيقي لهذا البحث وكما ياتيدراستها في الجانو  هذه الفقرات سيتم تحديد ابرزو 
ة : يتضمن هذا البعد مشاركة جميع الموارد البشرية العاملة لدى المنظمالمشاركة في عملية اتخاذ القرارات .1
واقتراح في اتخاذ القرارات التي تؤثر على اعمالهم وكيفية تصميمها وتنفيذها من خالل استخدام المعلومات 
 .[13]في القضايا التي تتعلق بالفاعلية التنظيمية الخاصة باهداف المنظمات التي يعموا ضمنها  االفكار
ق االداء العالي لمنظمات بات تحقيمشاركة المعرفة احدى متطل تعد: المشاركة في المعرفة والمعلومات .2
، ومن اهم الممارسات التي تدعمها ادارة المنظمة لتعزيز القدرات االبداعية واالبتكارية لدى مواردها االعمال
يعتمد نجاح المنظمة على و ، عتماد على التكنولوجيات المعاصرةالبشرية من خالل بناء قواعد البيانات واال
المتغيرات المحيطة بها وتقاسمها واستخدام بالكفاءة المطلوبة من قبل العاملين امتالك المعلومات الخاصة ب
 .[14]لديها في المستويات االدارية المختلفة 
: في كثير من االحيان تقوم المنظمات بمشاركة العاملين لديها جزء من االرباح السنوية المشاركة في العوائد .3
، بهدف تعزيز لى شكل اسهم تقوم بتوزيعها عليهمع منقدي ا التي تحصل عليها سواء كان ذلك بشكل مقسوم
 .[15] الروح المعنوية لديهم والذي بدوره سوف ينعكس في زيادة التزامهم ووالئهم للمنظمة
: وهو النشاط الذي تقوم من خالله المنظمة بمزج العوامل السلوكية والعاطفية مع االندماج الوظيفي .4
رة العاملين وثقتهم بانفسهم لبذل اقصى الجهود لتحقيق اهدافهم واهداف الممارسات المختلفة لتعزيز قد
 .[9] منظماتهم
من خالل تحقيق االحتواء العالي للعاملين : يمثل احدى االساسيات التي يقوم عليها الدعم التكنولوجي للعمل .5
ى تحقيق التكامل بين بالشكل الذي يساعد عل ،الربط والتكامل بين انشطتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات
 .[10]االدارات المختلفة داخل المنظمة 
 
 واهم انواعهااالحتواء العالي للعاملين : اساليب تطوير ممارسات 3-ثالثاا 
هناك العديد من االساليب التي من الممكن ان تعمدها المنظمة في تطوير ممارسات االحتواء العالي لدى 
 :[16]رزها باالتي مواردها البشرية والتي يمكن تحديد اب
االهتمام باستقطاب وتعيين الموارد البشرية الذين تتوافق قيمهم مع قيم المنظمة ويمتلكون مهارات ومعارف  .1
 .يدة للمشكالت التي تواجه المنظمةتساعد على تطوير حلول جد
ة داخل المنظمة بطريقة متساوية لضمان تحقيق العدال كافة من قيام االداء بمعاملة مواردها البشرية التأكد .2
 .[12] وتعزيز الشعور باالحترام والتقدير لدى العاملين في المنظمة
توفير البرامج التدريبية لتعزيز الثقة لدى عاملين المنظمة بان لديهم القدرات الكافية للمشاركة في عملية  .3
 اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية عن االنشطة والمهام المكلفين بها.
 بالشكل الذي يساعد على اضافة العديد من التحديات والصعوبات بوجه العاملين.تصميم الوظائف  .4
اعتماد المنظمة على الهياكل التنظيمية االفقية لتقليل المستويات االدارية ولضمان التالقي بين افكار االدارة  .5
 .[7]والعاملين في المستويات التنظيمية كافة 
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رة والتي يمكن تحديدها لبشرية العاملة في المنظمات المعاصلالحتواء العالي للموارد ا نوعانهناك 
 :[5]باالتي
، في لتعليمات الصادرة من قبل المنظمة: االحتواء الرسمي يتمثل بالقواعد وااالحتواء الرسمي وغير الرسمي .1
 .االجتماعية السائدة بين العاملينحين يتمثل االحتواء  ير الرسمي في العالقات 
، في حين لى العامل بشكل مباشر وبدون وسيط: االحتواء المباشر يركز عوغير المباشراالحتواء المباشر  .2
 .عن فرد اخر ويمثله امام االدارة يكون االحتواء  ير المباشر من خالل فرد ينوب
 
التعةةرف علةةى مفهةةوم الصةةحة التنظيميةةة واهميتهةةا فةةي  يحةةاول الباحةةثهةةذه الفقةةرة  فةةي: ثانياااا : الصااحة التنظيميااة 
 ظمات المعاصرة واهم مستوياتها واالبعاد التي من الممكن ان تعتمد في دراستها وكما في الفقرات االتية :المن
 
 : مفهوم الصحة التنظيمية واهميتها1-ثانياا 
، التركيةز عليهةا فةي دراسةاتهم ن يعتمد تحديد مفهوم الصحة التنظيمية على توجهات الباحثين واالبعاد الذين يحةاولو 
فهةةا مجموعةة العوامةةل الماديةةة والنفسةية واالجتماعيةةة والتنظيميةةة التةي تةةؤثر فةةي دافعيةة كةةل مةةن المةةدراء فقةد تةةم تعري
ت بانهةا تلةك الظةروف عرف ةو ، [17]والعاملين وتجعلهم اكثر نشاطًا واهتمامًا بتنفيذ اعمةالهم ومهةامهم بشةكل ايجةابي 
يةز الرضةا الةوظيفي لةدى مواردهةا البشةرية نتيجةة التي تساعد المنظمة علةى تحقيةق االنتاجيةة العاليةة مةن خةالل تعز 
، ومةةن جهةة اخةرى عرفةت بانةةه [18]اجةراءات الصةحة والسةالمة واالمةةان التةي تعمةل علةى توفيرهةةا فةي بيئةة العمةل
درجة االستقرار التي تتمتع بها المنظمة في التعامل مةع التغييةرات التةي تحةدث فةي البيئةة الداخليةة والخارجيةة التةي 
وفةةق منظةةور  علةةى. [19]هنةةاك ثالثةةة مسةةتويات مةةن االسةةتقرار وعةةي الفنيةةة واالداريةةة والمؤسسةةية تعمةةل ضةةمنها و 
ها وتفعليها ئنظرية النظم فقد تم تعريف الصحة التنظيمية بانها احدى االنظمة الفرعية التي تسعى المنظمة الى بنا
لفةة التةي مةن الممكةن ان تواجههةا فةي العمةل فرها في التعامل مةع السةيناريوهات المختاواالستفادة من المزايا التي تو 
الصةحة التنظيميةة بانهةا قةدرة المنظمةة  [21]، وبالتركيز على عالقة المنظمةة مةع بيئتهةا الخارجيةة فقةد عةرف [20]
ا مةةن خةةالل تحقيةةق التةةي تحةةدث فةةي البيئةةة الخارجيةةة والتكييةةف معهةة كافةةة لتغييةةراتلعلةةى المتابعةةة والرصةةد الفعةةال 
وعلةى وفةق المةدخل االسةتراتيجي فقةد عرفةت الصةحة التنظيميةة بانهةا احةدى االسةتراتيجيات التةي . التكامةل الةداخلي
تعتمةةدها المنظمةةات للحفةةاظ علةةى الصةةحة الجسةةدية والنفسةةية للعةةاملين لةةديها وتحفيزهةةا مةةن اجةةل بةةذل اقصةةى جهةةد 
ل القضةةةةاء علةةةى انةةةةواع فةةةت بانهةةةا الحالةةةةة المثاليةةةة لتشةةةغيل المنظمةةةةة مةةةن خةةةالعر  و ، [22]لةةةديهم لزيةةةادة االنتاجيةةةةة 
التي تحدث بين الجماعات الرسمية و ير الرسمية مما يقود نحو تحقيةق التفةوا المةالي والتشةغيلي  كافة الصراعات
وبعد االطالع على التعاريف السابقة يمكن تعريف الصةحة التنظيميةة كتعريةف اجرائةي ال ةراض  .[23]في االداء 
تةي تحققهةا المنظمةة مةن خةالل االهتمةام باالتصةاالت التنظيميةة واالخالقيةات البحث الحةالي بانهةا الحالةة المثاليةة ال
وعمليات االبداع واالبتكار لدى مواردها البشرية بهدف تحفيزهم ورفع روحهم المعنويةة ممةا يسةهم فةي تحقيةق االداء 
 :[24][25]االتي يمكن تلخي اهمية الصحة التنظيمية في جمله من النقاط اهمها و المالي والتشغيلي المتفوا. 
 .تحفيز الموارد البشرية في المنظمة ورفع روحهم المعنوية .1
 زيادة والء والتزام العاملين اتجاه المنظمة. .2
 تحسين االداء المالي واالنتاجي للمنظمة. .3
 تعزيز قدرة المنظمة على التكييف مع بيئتها الخارجية. .4
 رفع كفاءة المنظمة في استثمار الموارد المتاحة لديها. .5
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 حسين فاعلية المنظمة في تنفيذ خططها وتحقيق اهدافها.ت .6
 الموجودة داخل المنظمة. كافة تحقيق التماسك بين الجماعات الرسمية و ير الرسمية .7
 تقليل الصراعات التي تحدث بين المستويات التنظيمية المختلفة. .8
 
 : ابعاد الصحة التنظيمية 2-ثانياا 
ن اعتمادهةا فةي دراسةة الصةحة التنظيميةة وذلةك بحسةب توجهةات هناك مجموعة من االبعةاد التةي مةن الممكة
 :كن تحديد بعض هذه االبعاد باالتيالباحثين واهتماماتهم ويم
: وهي قدرة االدارة على توليد مجموعة من االفكار الجديدة  ير المعروفة سابقا للتعامل مع االبداع واالبتكار .1
 الذي يعزز من القدرات التكيفية للمنظمة. المتغيرات الحديثة في البيئة الخارجية وبالشكل
: وتعكس قدرة االدارة على استخدام الموارد المتاحة لدى المنظمة بافضل كفاءة ممكنة استخدام الموارد .2
 .[26] وبالشكل الذي يحقق اقل نسبة من الضياعات او تلف في استخدامها
ات الصحية والذي يتم من خالله توزيع : تشكل االتصاالت الشريان الحيوي للمنظماالتصاالت التنظيمية .3
وتبادل المعلومات بين كافة المستويات التنظيمية بالشكل الذي يساعد على تشخي  المشكالت التي من 
الممكن ان تؤثر على سير العمل في المنظمة واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجتها بالوقت المناسبة وبالدقة 
 والموضوعية المطلوبة.
تعتبر االخالقيات من المحركات االساسية لتحفيز االفراد وتعزيز شعورهم بالرضا الوظيفي  :االخالقيات .4
داخل المنظمة وذلك من خالل تحديد مجموعة المبادئ التي توضح طبيعة السلوكيات المطلوبة والمرفوضة 
 .[2]التعامل بها بين الموارد البشرية 
ين بدرجة كافية من الحرية في التعامل مع المهام والواجبات : اي الدرجة التي يتمتع بها العاملاالستقاللية .5
 المناطة بهم من حيث تقدير وقت االنجاز ومقدار الموارد المستخدمة فيه و ير ذلك.
: وهي حالة االطمئنان التي يشعر بها االفراد العاملين داخل المنظمة نتيجة حاالت الصدا والصراحة الثقة .6
مواردها البشرية في وضع السياسات والبرامج واالجراءات المعتمدة في تسيير التي تتعامل بها االدارة مع 
 .[19]االعمال 
: تمارس القيادة دور مهم في تحريك الموارد الموجودة داخل المنظمة وذلك من خالل مصادر القوة القيادة .7
ا من الصالحيات المتنوعة التي تتمتع بها داخل المنظمة سواء من حيث المكافاة او العقوبات او  يره
 .[21] الرسمية و ير الرسمية التي تمتاز بها
 
 : مستويات الصحة التنظيمية3-ثانياا 
 :مية في المنظمات المعاصرة باالتييمكن تحديد ابرز مستويات الصحة التنظي
 : في هذا المستوى من الصحة التنظيمية ال يشعر االفراد العاملين في المنظمةالصحة التنظيمية الضعيفة .1
ر البرامج تعمل المنظمة على استثمار طاقاتهم في زيادة االنتاجية من دون االهتمام بتوفيو  باالحترام لقيمهم،
 .[25]، اي بعبارة اخرى تعتمد المنظمة على القيادة االستبدادية في هذا المستوى التطويرية المهنية لهم
ى تحسين الصحة التنظيمية الخاصة بها : في هذا المستوى تعمل المنظمة علالصحة التنظيمية المحدودة .2
كالموارد االخرى وليس من اجل  اً مورد كونهممن خالل االهتمام بالعاملين وبتطوير مهارتهم ومقدراتهم 
 .[24] تطويرهم على المستوى الشخصي
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تماد : هنا تحاول المنظمة االهتمام بالروح المعنوية للعاملين من خالل اعالصحة التنظيمية المتوسطة .3
، اذ يتم فيها تبادل اآلراء واالفكار بين القيادة والعاملين من اجل تطوير كل من ساليب القيادة االيجابيةا
 .[20]المنظمة ومواردها كافة 
: في هذا المستوى من الصحة التنظيمية تركز االدارة في المنظمة على تعزيز الصحة التنظيمية الممتازة .4
هم ويقوم باشراكم في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات انطالقا من مبدأ شعور العاملين باحترام الذات وتقدير 
 .[22]على بناء الثقة بين العاملين في المستويات االدارية المختلفة  التأكيدمع  باألهدافاالدارة 
ر : في هذا المستوى يكون اهتمام االدارة العليا منصبًا على اهتمام بقيم وافكاالصحة التنظيمية المثالية .5
الموارد البشرية العاملة لديها وبناء العالقات االجتماعية الرسمية و ير الرسمية من اجل تنمية مشاعر 
 .[21]المواطنة واالنتماء لديهم اتجاه المنظمة 
 
 بالصحة التنظيميةاالحتواء العالي للعاملين : عالقة ثالثاا 
احد ابعاد االحتواء  كونهااركة العاملين تعتمد قدرة المنظمة على التكييف مع بيئتها الخارجية على مش
المعلومات ذات العالقة بها بالعالي في متابعة التغييرات والمستجدات التي تحدث في هذه البيئة وتزويد المنظمة 
والتي تم تسهم بشكل فعال في تعزيز صحتها التنظيمية ، كما يمكن من خالل الصحة التنظيمية التي تتمتع بها 
االحتواء العالي ، وبصدد تحديد العالقة بين 20]داخلها االحتواء العالي للعاملين يز ممارسات المنظمة من تعز 
بان الصحة التنظيمية المثالية للمنظمة يتم تحقيقها من خالل  [21]والصحة التنظيمية فقد اشارة كل من للعاملين 
ين العاملين في المستويات المختلفة بهدف ممارسات االحتواء العالي الذي تركز على بناء العالقات االجتماعية ب
. وباالستناد الى االفكار المشار اليها اعاله تم صيا ة الفرضيات الرئيسة مشاهر المواطنة التنظيمية لديهم تنمية
 .فرعية التي انطلق منها هذا البحثوال
 المبحث الثالث : الجانب التطبيقي
حليل الخاصة بفقرات االبعاد الفرعية والمتغيرات تائج التنخص  هذا المبحث لغرض مناقشة وتفسير 
والفرعية  ، فضاًل عن اختبار الفرضيات الرئيسةقع واهميتها في المنظمة المبحوثةالرئيسة للبحث للتعرف على وا
 ، وكما في الفقرات االتية:التي تضمنها هذا البحث
 االحتواء العالي للعاملين أوال : تشخيص واقع وأهمية 
ضمن )المشاركة في لفقرة على تشخي  واقع المتغير المستقل للبحث وابعاده الفرعية التي تتتركز هذه ا
: وهيمعنوية ، المشاركة في العوائد( باستخدام بعض األدوات الاتخاذ القرارات، المشاركة بالمعرفة والمعلومات
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 واهميتها النسبيةاالحتواء العالي للعاملين ( واقع ابعاد متغير 4جدول )







 البعد االول : المشاركة في اتخاذ القرارات
 ةتمتلك الموارد البشرية في المنظمة المبحوثة درجة كافي
 من الحرية البداء االفكار والمقترحات الخاصة بالقضايا
 التي تواجه المنظمة؟
81% 3.4 0.81 0.24 
ى تمتلك الموارد البشرية في المنظمة المبحوثة القدرة عل
مناقشة االدارة العليا حول اهم القرارات التي تقوم 
 باتخاذها؟
78% 3.1 0.87 0.28 
ت المبحوثة بالصالحياتتمتع الموارد البشرية في المنظمة 
ي م فالكافية التخاذ القرارات لمعالجة المشاكل التي تواجهه
 العمل؟
96% 4.6 0.72 0.16 
ية تتلقى الموارد البشرية في المنظمة المبحوثة تغذية عكس
حول اهم النتائج المترتبة على القرارات التي يقوموا 
 باتخاذها ؟
84% 3.9 0.71 0.18 
 ثقةة العاملة في المنظمة المبحوثة بتتمتع الموارد البشري
ة عالية عند اتخاذ القرارات ومعالجة المشكالت دون الحاج
 للرجوع الى االدارة العليا ؟
83% 3.6 0.68 0.19 
 0.21 0.76 3.7 %84 اجمالي بعد المشاركة في اتخاذ القرارات
 البعد الثاني : مشاركة المعرفة والمعلومات
م في المنظمة المبحوثة من استخداتتمكن الموارد البشرية 
 0.19 0.78 4.2 %88 المعلومات التخاذ القرارات التي تواجههم في العمل ؟
 تعمل المنظمة المبحوثة على بناء قواعد بيانات لمساعدة
 مواردها البشرية على استخدام المعرفة الصريحة لديها ؟
83% 3.6 0.81 0.23 
مجموعة من تعمل المنظمة المبحوثة على اعتماد 
الممارسات لمشاركة الموارد البشرية لديها المعرفة 
 الضمنية بينهم ؟
88% 4.2 0.81 0.19 
تعمل المنظمة المبحوثة على بناء قواعد بيانات متطورة 
 فر المعلومات لمواردها البشرية بالدقةالديها لضمان تو 
 والموضوعية المطلوبة؟
79% 3.1 0.82 0.26 
ة شبكات االنترنت واالنترانيت تدعم المنظمة المبحوث
 دهاواالكسرانيت لضمان تبادل المعلومات والمعرفة بين موار 
 البشرية؟
79% 3.3 0.73 0.21 
                                                           
 .( يف منهجية البحث1اجلدول ) يف وضحةامل)اتفق متاماً واتفق(  لإلجاباتالل مجع النسبة املئوية مت اجياد النسبة املئوية لالتفاق من خ *
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 0.22 0.79 3.7 %83 اجمالي بعد مشاركة المعرفة والمعلومات
 البعد الثالث : المشاركة في العوائد
تعمل المنظمة المبحوثة على توزيع جزء من ارباحها 
 ية على موارد البشرية؟السنو
83% 3.4 0.74 0.22 
تقوم المنظمة المبحوثة بربط العوائد التي توزعها على 
 0.21 0.81 3.9 %80 مواردها البشرية بادائهم؟
هناك العديد من المعايير التي تعمل المنظمة بموجبها على 
 0.15 0.57 3.9 %87 التمييز بين مواردها البشرية وربطها بحوافزهم؟
وم المنظمة المبحوثة على توزيع نسبة معينة من تق
 اسهمها على مواردها البشرية؟
81% 3.3 0.75 0.23 
تسعى المنظمة المبحوثة لضمان تقدير جهود مواردها 
 0.12 0.49 4.1 %89 البشرية من خالل العوائد التي تحققها؟
 0.19 0.67 3.8 %84 اجمالي بعد المشاركة في العوائد
 0.21 0.74 3.7 %84 للعامليناالحتواء العالي  اجمالي متغير
 : اعداد الباحث باالستناد الى نتائج التحليل.المصدر
 
، وأن (4( فقرات كما موضح في الجدول )5تم قياس هذا البعد من خالل ): المشاركة في اتخاذ القرارات .1
، وهذه النتائج (%66.7لالتفاا )لقيمة المعيارية ( وهي أعلى من ا%84النسبة المئوية لالتفاا حوله بلغت )
تؤكد بان االدارة في المنظمة المبحوثة تعمل على تزويد مواردها البشرية بالسلطة والصالحية الالزمة التخاذ 
بآرائهم ومالحظاتهم عند  بالحسبانالقرارات لمعالجة المشكالت التي تواجههم في العمل فضاًل عن االخذ 
ن قيمة ( وهي أعلى م3.7بلغت قيمة الوسط الحسابي لهذا البعد )و ، لمنظمةالقرارات الخاصة بقضايا ا اتخاذ
( وهي تشير إلى وجود انسجام 0.76، اما قيمة االنحراف المعياري فقد بلغت )(3الوسط الحسابي الفرضي )
، وجاءت هذه النتائج متناسقة مع قيمة معامل نة البحثبين إجابات أفراد عي معنوية جيد من الناحية ال
 (.0.21الختالف البالغة )ا
، وقد بلغت النسبة المئوية لالتفاا ( فقرات ايضا5ذا البعد من خالل ): قي س ه مشاركة المعرفة والمعلومات .2
( وهي نسبة جيد جدًا وتشير بدالله واضحة بان االدارة في المنظمة المبحوثة تعمل بناء قواعد %83حوله )
، فضاًل عن اجونها في الوقت والمكان المناسبالفراد التي يحتلبة البيانات لضمان توفير المعلومات المناس
ضمان تبادل ومشاركة المعرفة الضمنية والصريحة بين مواردها البشرية في المستويات التنظيمية المختلفة 
 ، وما يؤكد هذه النتيجة قيمة الوسط الحسابي البالغةحديثةوباالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ال
( وهي تؤكد وجود انسجام جيد بين 0.79اما قيمة االنحراف المعياري إلجمالي هذا البعد فقد بلغت ) ،(3.7)
وهذه النتائج متسقة مع قيمة معامل االختالف البالغة  ،إجابات أفراد عينة البحث على فقرات هذا البعد
(0.22.) 
( وهي %84سبة المئوية لالتفاا حوله بلغت )، وأن الن( فقرات5تضمن هذا البعد )المشاركة في العوائد :  .3
وهذه النتائج تبين بان االدارة في المنظمة المبحوثة تعمل على وضع  ،أعلى من القيمة المعيارية لالتفاا
مجموعة من السياسات والممارسات التي تدعم مشاركة عوائدها مع مواردها البشرية سواء كان ذلك بصيغة 
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لى من ( وهي أع3.8يؤكد هذه النتيجة قيمة الوسط الحسابي لهذا البعد ) ، ومامادية او على شكل اسهم
( وهي تشير إلى وجود انسجام جيد 0.67بلغت قيمة االنحراف المعياري )و ، قيمة الوسط الحسابي الفرضي
، اما قيمة معامل االختالف فقد عينة البحث حول فقرات هذا البعدبين إجابات  معنوية جدًا من الناحية ال
 (.0.19لغت )ب
نجد االحتواء العالي للعاملين ( لتشخي األهمية اإلجمالية وواقع اجمالي متغير 4وبالرجوع إلى الجدول )
( وهي نسبة جيدة جدًا وبالتالي فان هذه النتيجة تؤكد بان االدارة في %84أن النسبة المئوية لالتفاا حوله بلغت )
اء العالي لمواردها البشرية سواء من خالل المشاركة في اتخاذ المنظمة المبحوثة تهتم بدعم ممارسات االحتو 
، وما هاهوالتزامهم اتجا لعوائد من اجل ضمان تعزيز والئهمالقرارات او مشاركة المعرفة والمعلومات او تقاسم ا
ما ، الى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي( وهي أيضا أع3.7يؤكد هذه النتيجة قيمة الوسط الحسابي البالغة )
 (.0.21( فهي تؤكد وجود انسجام جيد لهذا المتغير وبمعامل اختالف )0.74قيمة االنحراف المعياري )
 
يحاول في الباحث في هذه الفقرة تشخي  واقع المتغير  ثانياا: تشخيص واقع وأهمية الصحة التنظيمية:
، االبداع واالبتكار( باالعتماد على ياتاالتصاالت، االخالقاالستجابي للبحث وابعاده الفرعية التي تتمثل باالتي )
 ، وكانت النتائج على النحو االتي:المستخدمة في الفقرة السابقة معنوية االدوات ال
 ( واقع ابعاد متغير الصحة التنظيمية واهميتها النسبية5جدول )








 بعد االول : االتصاالتال
تعمل المنظمة المبحوثة على دعم االجتماعات الرسمية 
 0.77 4.4 %83 وغير الرسمية داخلها لضمان حصول االتصاالت الفعالة.
0.18 
تؤكد المنظمة المبحوثة على وجود مجموعة من القنوات 
 0.81 4.2 0.68 لضمان تبادل االفكار الخالقة داخلها.
0.19 
مة المبحوثة على اهمية االتصاالت المكتوبة تؤكد المنظ
 1.05 3.2 0.71 والشفوية في الوقت ذاته.
0.33 
تعمل المنظمة المبحوثة على ربط مستويات االتصاالت 
داخلها مع المستويات التنظيمية وبشكل افقي وعامودي 
 لضمان تبادل المعلومات.
0.75 4.1 0.79 0.19 
ادارة الوقت عن قيامها  تؤكد المنظمة المبحوثة على اهمية
 0.68 4.5 %90 ببناء قنوات االتصاالت الخاصة بها.
0.15 
 0.21 0.82 4.1 %77 اجمالي بعد االتصاالت
 البعد الثاني : االخالقيات
تؤكد االدارة في المنظمة المبحوثة على وضع مجموعة من 
التعليمات والتشريعات التي تحدد السلوكيات االخالقية 
 ير المطلوبة في العمل.المطلوبة وغ
0.77 3.2 0.98 0.31 
 0.30 0.89 3.0 0.82تؤكد االدارة في المنظمة المبحوثة على تحفيز العاملين 
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وتعزيز شعورهم باهمية الدور الذي يقوموا به في المنظمة 
 كجزء من واجبهم االخالقي.
تعمل االدارة في المنظمة المبحوثة على اقامة ورش عمل 
ة لتعزيز السلوكيات االخالقية لدى مواردها وندوات تثقيفي
 البشرية.
79% 3.9 0.61 0.16 
تعمل االدارة في المنظمة المبحوثة على وضع برامج 
%90 التحفيز والتعويض بشكل عادل وبصورة شفافة.  4.5 0.78 0.17 
تحدد االدارة في المنظمة المبحوثة المعايير االخالقية التي 
%83 البشرية عليها وبشكل موضوعي. سيتم تقييم اداء مواردها  4.2 0.89 0.21 
 0.23 0.83 3.8 %82 اجمالي بعد االخالقيات
 البعد الثالث : االبداع واالبتكار
تحاول االدارة في المنظمة المبحوثة تشجيع البحوث التي 
 0.92 4.3 %83 تركز على تحديد متطلبات زبائنها.
0.21 
ثة كافة المبادرات التي تشجع االدارة في المنظمة المبحو 
 يقدمها مواردها البشرية بخصوص منافسيها.
87% 4.4 0.72 0.16 
تدعم االدارة في المنظمة المبحوثة كافة المبادرات الخاصة 
 1 3.8 %67 بالتطورات التكنولوجية.
0.26 
تتبنى االدارة في المنظمة المبحوثة االفكار الجديدة التي 
 0.78 4.1 %89 يقدمها العاملين لديها.
0.19 
تركز االدارة في المنظمة المبحوثة على تطوير مهارات 
 االبداع واالبتكار لدى مواردها البشرية.
95% 4.6 0.62 0.13 
 0.19 0.81 4.2 %84 اجمالي بعد االبداع واالبتكار
 0.21 0.82 4.1 %81 اجمالي متغير الصحة التنظيمية
 تائج التحليل.: اعداد الباحث باالستناد الى نالمصدر
 
( %77( فقرات وقد بلغت النسبة المئوية لالتفاا حوله )5تم قياس بعد االتصاالت من خالل )االتصاالت:  .1
وهذه النتائج تعكس بان االدارة في المنظمة المبحوثة تسعى الى  ،وهي أعلى من القيمة المعيارية لالتفاا
لمستويات لمان تبادل المعلومات وايصال االوامر توفير كافة انواع االتصاالت الرسمية و ير الرسمية لض
بلغت قيمة الوسط الحسابي و التنظيمية من اجل العمل كوحدة متكاملة لتحقيق االهداف الكلية للمنظمة، 
( وهي 0.82، اما االنحراف المعياري فقد بلغت قيمة )(3( وهي أعلى من الوسط الفرضي البالغة )4.1)
، هذه النتائج متناسقة مع قيمة معامل االختالف جابات أفراد عينة البحثإلتشير إلى وجود انسجام مقبول 
 (.0.21لهذا البعد البالغة )
( وهي %82، وقد بلغت النسبة المئوية لالتفاا )( فقرات5من خالل ) : قي س بعد االخالقيات االخالقيات .2
من المعايير التي تحدد اهم  نسبة جيد جدًا وتشير بان االدارة في المنظمة المبحوثة على وضع مجموعة
، وان قيمة المطلوبة و ير المطلوبة في العملالمبادئ االخالقية التي يتم في ضوئها تحديد السلوكيات 
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( وهي 0.83، اما قيمة االنحراف المعياري فقد بلغت )(3.8الوسط الحسابي تؤكد هذه النتيجة اذ بلغت )
، وهذه النتائج متسقة بين إجابات أفراد عينة البحث عنوية متعكس وجود انسجام مقبول ايضا من الناحية ال
 (.0.23مع معامل االختالف البالغة قيمته )
( وبقيمة وسط %84( فقرات وقد بلغت النسبة المئوية لالتفاا حوله )5تضمن هذا البعد )االبداع واالبتكار:  .3
منظمة المبحوثة تدعم عمليات االبداع (، وعليه فان هذه النتائج تؤكد بان االدارة في ال4.2حسابي بالغه )
واالبتكار لدى مواردها البشرية من خالل وضع مجموعة من البرامج واالجراءات التحفيزية لضمان تعزيز 
( 0.81، اما قيمة االنحراف المعياري فقد بلغت )لجد من قبلهاروح المبادرة لديهم واخذ افكارهم على محمل ا
 (.0.19بلغت قيمة معامل االختالف )و ، بين إجابات عينة البحث صائياً وهي تؤكد وجود انسجام مقبول اح
( للتعرف على االهمية االجمالية لمتغير الصحة التنظيمية يتبين ان النسبة المئوية 5وبالرجوع إلى الجدول )
لنتائج ، وعليه فان هذه ا(4.1وبمتوسط حسابي بلغ )( وهي نسبة جيدة جدًا %81لالتفاا حول هذا البعد بلغت )
تعكس اهتمام االدارة في المنظمة المبحوث بتعزيز الصحة التنظيمية الخاصة بها من خالل مجموعة من 
، اما قيمة االنحراف المعياري بتكارالممارسات واالجراءات ابرزها االتصاالت واالخالقيات وعمليات االبداع واال
 معنوية تعكس وجود انسجام جيد من الناحية ال ( على التوالي فهي0.21( )0.82ومعامل االختالف فقد بلغت )
 .لإلجابات حول هذا المتغير
 والصحة التنظيميةاالحتواء العالي للعاملين : تحليل عالقة االرتباط بين  ثالثا
والصحة التنظيمية االحتواء العالي للعاملين ( قيم عالقات االرتباط لمعامل لسبيرمان بين 6يبين الجدول )
 :ة وكانت النتائج على النحو االتييوابعادهم الفرع
 
 والصحة التنظيمياالحتواء العالي للعاملين ( عالقات االرتباط بين 6جدول )
 الصحة التنظيمية                   
 
 االحتواء العالي 
 للموارد البشرية
 واالبتكاراالبداع  االخالقيات االتصاالت
اجمالي متغير 
 الصحة التنظيمية
 **0.65 **0.67 **0.54 **0.73 تخاذ القراراتالمشاركة في ا
 **0.75 **0.83 **0.61 **0.81 مشاركة المعرفة والمعلومات
 **0.54 **0.61 **0.51 *0.49 المشاركة في العوائد
اجمالي متغير االحتواء العالي 
 للعاملين
0.68** 0.55** 0.70** 0.65** 
 تحليل.: اعداد الباحث باالستناد الى نتائج الدرالمص
 0.01**االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى 
 0.05* االرتباط ذات دالله معنوية عند مستوى 
 
يتضح من : ومتغير الصحة التنظيمية وابعادهاتحليل عالقة االرتباط بين بعد المشاركة في اتخاذ القرارات  .1
 رات وابعاد الصحة التنظيمية بلغت( ان قيم عالقات االرتباط بين بعد المشاركة في اتخاذ القرا6الجدول )
(، 0.01**( وهي جميعها عالقات موجبة وذات دالله معنوية عند مستوى )0.67 ،**0.54 ،**0.73)
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لصحة التنظيمية للمنظمة وهذه النتائج تعكس اهمية الدور الذي تلعبه المشاركة في اتخاذ القرارات في دعم ا
**( وهي 0.65هذا البعد واجمالي متغير الصحة التنظيمية )بلغت قيمة عالقة االرتباط بين و ، المبحوثة
واستنادًا للنتائج السابقة يمكن قبول الفرضية  ،(0.01معنوية عند مستوى ) ةايضا عالقة موجبة وذات دالل
بين بعد المشاركة في اتخاذ  معنويةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة الفرعية االولى للبحث التي اشارت الى )
 (.والصحة التنظيمية القرارات
يتبين من : ومتغير الصحة التنظيمية وابعادهاتحليل عالقة االرتباط بين بعد مشاركة المعرفة والمعلومات  .2
 بلغتالصحة التنظيمية ( ان قيم عالقات االرتباط بين بعد مشاركة المعرفة والمعلومات وابعاد 6الجدول )
، (0.01عند مستوى ) معنوية ةموجبة وذات دالل**( وهي جميعها عالقات 0.83، **0.61**، 0.81)
في تعزيز الصحة التنظيمية للمنظمة  اً مهم اً واضحة بان مشاركة معرفة تؤدي دور  ةوهذه النتائج تؤكد وبدالل
سواء من حيث االتصاالت او االخالقيات او االبداع واالبتكار وما يؤكد هذه النتائج هي قيمة عالقة 
**( وبناًء على هذه النتائج هناك 0.75ير الصحة التنظيمية وهذا البعد البالغة )االرتباط بين اجمالي متغ
بين  معنوية توجد عالقة ارتباط ذات داللة مبرر لقبول الفرضية الفرعية الثانية للبحث والتي نصت على )
 (. بعد مشاركة المعرفة والمعلومات والصحة التنظيمية
يتبين من الجدول : ومتغير الصحة التنظيمية وابعادهاكة في العوائد تحليل عالقة االرتباط بين بعد المشار  .3
 ،*0.49) ( ان قيم عالقات االرتباط بين بعد المشاركة في العوائد وابعاد الصحة التنظيمية بلغت6)
( 0.05( و)0.1معنوية عند مستوى ) ة**( وهي جميعها عالقات موجبة وذات دالل0.61 ،**0.51
في تعزيز الصحة التنظيمية  اً مهم اً لقيم يمكن القول بان المشاركة في العوائد تمارس دور وباالستناد الى هذه ا
للمنظمة وما يؤكد هذه النتيجة اجمالي قيمة االرتباط بين بين هذا البعد واجمالي متغير الصحة التنظيمية 
وبناًء على هذه ، (0.01معنوية عند مستوى ) ة**( وهي ايضًا عالقة طردية وذات دالل0.54البالغة )
بين بعد  معنويةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة النتائج يمكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة للبحث المتضمنة )
 (.المشاركة في العوائد والصحة التنظيمية
االحتواء العالي للعاملين ( نجد ان اجمالي قيمة معامل االرتباط بين متغير 6وبالرجوع الى الجدول )
**( وهي عالقة موجبة طردية وقوية وذات داللة معنوية عند مستوى 0.65لصحة التنظيمية بلغت )ومتغير ا
للمنظمة  في تعزيز الصحة التنظيميةاالحتواء العالي للعاملين ( وهذه النتائج تؤكد اهمية الدور الذي يلعبه 0.1)
**، 0.68ي وابعاد المتغير التابع )سير بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير التفو ، من خالل ابعاده الثالثة
، (0.01ت دالله معنوية عند مستوى )**( على التوالي وهي جميعها عالقات موجبه وذا0.70، **0.55
توجد عالقة ارتباط ذات وعليه فان هذه النتائج تسمع بقبول الفرضية الرئيسة االولى للبحث التي نصت على )
 .(والصحة التنظيميةللعاملين االحتواء العالي بين  معنوية داللة 
 
 في تعزيز الصحة التنظيمية االحتواء العالي للعاملين : تحليل اثر رابعا
والصحة التنظيمية في االحتواء العالي للعاملين ( نتائج تحليل عالقات االثر بين ابعاد 7يوضح الجدول )
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 في الصحة التنظيميةاالحتواء العالي للعاملين ( نتائج اثر ممارسات 7جدول )
 مستوى المعنوية المحسوبة Fقيمة  a B R2 المتغيرات المستقلة
 يوجد تاثير 0.01 16.46 %42 0.75 0.43 المشاركة في اتخاذ القرارات
 يريوجد تاث 0.01 20.34 %56 0.86 0.37 مشاركة المعرفة والمعلومات
 يوجد تاثير 0.01 14.98 %29 0.68 0.42 المشاركة في العوائد
اجمالي متغير االحتواء العالي 
 للعاملين
 يوجد تاثير 0.01 17.26 42% 0.76 0.41
 المصدر : اعداد الباحث باالستناد الى نتائج التحليل.
 
 (f)( أن قيمة 7ن من الجدول )يتبيتحليل اثر المشاركة في اتخاذ القرارات في تعزيز الصحة التنظيمية :  .1
( وبمستوى معنوية %99( بحدود ثقة )7.56( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )16.46بلغت )
بلغت قيمة و . قرارات في تعزيز الصحة التنظيمية، وهذه النتائج تؤكد وجود تأثير للمشاركة في اتخاذ ال(0.1)
ة في اتخاذ المشارك كانت( حتى وأن 0.43ظيمية بمقدار )وهي تؤكد وجود للصحة التن (=a 0.43) الثابت
وحدة واحدة في المشاركة في اتخاذ  فهي تشير الى أن تغير (B=0.75). اما قيمة القرارات يساوي صفراً 
فقد كان  (R2). أما قيمة معامل التحديد (0.75)القرارات سيؤدي إلى تغير في الصحة التنظيمية لمقداره 
ر  %(42) تؤكد بان ما مقداره وهي%( 42)مقدارها  بفعل من التباين الحاصل في الصحة التنظيمية ُمفس 
ر من قبل عوامل%58، وأن )المشاركة في اتخاذ القرارات اخرى لم يتضمنها نموذج  ( هو تباين ُمفس 
جد عالقة تو . وبناًء على هذه النماذج يمكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة للبحث والتي اشارت الى )االنحدار
 (.بين بعد المشاركة في اتخاذ القرارات وتعزيز الصحة التنظيميةمعنوية  تأثير
 (f)( أن 7يتضح من الجدول ): يميةتحليل اثر مشاركة المعرفة والمعلومات في تعزيز الصحة التنظ .2
ة ( وبحدود ثق0.01( وهي ايضًا أكبر من قيمتها الجدولية بمستوى معنوية )20.34المحسوبة بلغت )
بلغت قيمة و . علومات في تعزيز الصحة التنظيميةلمشاركة المعرفة والم تأثيروهذا يؤكد وجود  ،%(99)
 ( حتى وأن كأنت مشاركة0.37وهذا يؤكد أن هناك وجودًا للصحة التنظيمية بمقداره ) (=0.37a) الثابت
وحدة واحدة في مشاركة  فهي تشير الى أن تغير (B=0.86) . اما قيمةالمعرفة والمعلومات تساوي صفراً 
فقد بلغت  (R2). أما قيمة (0.86)المعرفة والمعلومات سيؤدي إلى تغير في الصحة التنظيمية مقداره 
ر م %(56) ، وهذا يعني أن ما مقداره(0.56) ن قبل مشاركة المعرفة من التباين في الصحة التنظيمية ُمفس 
ر لعوامل اخ%44، وأن )والمعلومات . وعليه فان هذه النماذج تعطي مبررًا لقبول رى ( هو تباين ُمفس 
بين بعد مشاركة المعرفة معنوية  تأثيرتوجد عالقة الفرضية الفرعية الخامسة للبحث والتي نصت على )
 .(والمعلومات وتعزيز الصحة التنظيمية
بلغت  (f)( أن قيمة 7نالحظ من الجدول )تحليل اثر المشاركة في العوائد في تعزيز الصحة التنظيمية:  .3
، وهذه النتائج (%99( وبحدود ثقة )0.01( وهي كذلك أكبر من قيمتها الجدولية بمستوى معنوية )14.98)
وهذا يعكس  (=a 0.42) ان قيمة الثابتو . ي المتغير تعزيز الصحة التنظيميةتؤكد وجود لمشاركة العوائد ف
 . ركة في العوائد يساوي صفراً المشان بعد ا( حتى وأن ك0.42وجودًا للصحة التنظيمية مقداره )
وحدة واحدة في المشاركة في العوائد سيؤدي إلى تغيير في  فهي تشير الى ان تغير (B=0.68)اما قيمة
 %(29) ، فهذا يعني أن مقدار(0.29)فقد بلغت  (R2). أما قيمة معامل (0.68)الصحة التنظيمية مقداره 
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ر بفعل امن التباين في الصحة التنظيمية  ( هو تباين لعوامل اخرى %71، وأن )لمشاركة في العوائدُمفس 
خارج نموذج االنحدار. وبناًء على النتائج المذكورة يمكن قبول الفرضية الفرعية السادسة للبحث التي اشارت 
 (.بين بعد المشاركة في العوائد وتعزيز الصحة التنظيميةمعنوية  تأثيرتوجد عالقة الى )
قيمة ( بان 7يتبين من الجدول ) ،الصحة التنظيميةفي االحتواء العالي للعاملين ر ولتحليل اثر أجمالي متغي
(f( وهذه (%9( وبحدود ثقة )0.01ى معنوية )( وهي اكبر من قيمتها الجدولية بمستو 17.26( المحسوبة بلغت ،
( وهذا =0.41aبلغت) اما قيمة الثابت فقد ،الصحة التنظيميةفي االحتواء العالي للعاملين  تأثيرالنتائج تعكس 
يساوي صفر، االحتواء العالي للعاملين ( وحتى وان كانت 0.41بمقدار ) يعني هناك وجود للصحة التنظيمية
بمقدار وحدة واحدة سيؤدي الى تغيير في االحتواء العالي للعاملين ( وهذا يعني ان تغيير =0.76Bبلغت قيمة )و 
( من %76وهذا يعني أن ما مقداره ) ،(0.42( فقد بلغت )R2) بلغت قيمةو  ،(0.76بمقدار )الصحة التنظيمية 
ر من قبل الصحة التنظيمية التباين الحاصل في  ، الذي دخل األنموذجاالحتواء العالي للعاملين هو تباين ُمفس 
ر من عوامل لم تدخل أنموذج االنحدار. %24وأن ) ان عدد نماذج االنحدار لالبعاد و ( فقط هو تباين ُمفس 
، اي ان 3( نماذج من اصل )3معنوية بلغت )ية لالحتواء العالي للموارد البشرية التي حققت أثر ذات داللة الفرع
حقق أثر معنوي في االحتواء العالي للعاملين ( من اجمالي العالقات التأثيرية. وبما ان إجمالي %100بنسبة )
 تأثير)توجد عالقة : الثانية للبحث والتي مفادهائيسة بعدم رفض الفرضية الر  اً ، فأن هناك مبرر الصحة التنظيمية
 (. وتعزيز الصحة التنظيميةاالحتواء العالي للعاملين بين معنوية 
 
 : االستنتاجات والتوصياتبحث الرابعالم
 : االستنتاجات اوال
ا خصصت هذه الفقرة لعرض اهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحث باالستناد على نتائج التحليل وكم
 يأتي: 
ان االدارة في المنظمة المبحوثة تهتم بدعم ممارسات االحتواء العالي لمواردها البشرية سواء من خالل  .1
 لعوائد من اجل ضمان تعزيز والئهمالمشاركة في اتخاذ القرارات او مشاركة المعرفة والمعلومات او تقاسم ا
 والتزامهم اتجائها.
على تزويد مواردها البشرية بالسلطة والصالحية الالزمة التخاذ  ان االدارة في المنظمة المبحوثة تعمل .2
بآرائهم ومالحظاتهم عند  بالحسبانالقرارات لمعالجة المشكالت التي تواجههم في العمل فضاًل عن االخذ 
 اتخاذ القرارات الخاصة بقضايا المنظمة.
وفير المعلومات المناسبة لكافة االفراد ان االدارة في المنظمة المبحوثة تعمل بناء قواعد البيانات لضمان ت .3
فضاًل عن ضمان تبادل ومشاركة المعرفة الضمنية والصريحة  ،التي يحتاجونها في الوقت والمكان المناسب
 بين مواردها البشرية في المستويات التنظيمية المختلفة.
ات التي تدعم مشاركة ان االدارة في المنظمة المبحوثة تعمل على وضع مجموعة من السياسات والممارس .4
 عوائدها مع مواردها البشرية سواء كان ذلك بصيغة مادية او على شكل اسهم.
اهتمام االدارة في المنظمة المبحوث بتعزيز الصحة التنظيمية الخاصة بها من خالل مجموعة من  .5
 الممارسات واالجراءات ابرزها االتصاالت واالخالقيات وعمليات االبداع واالبتكار.
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لضمان كافة الدارة في المنظمة المبحوثة تسعى الى توفير انواع االتصاالت الرسمية و ير الرسمية ان ا .6
 لمستويات التنظيمية من اجل العمل كوحدة متكاملة.لتبادل المعلومات وايصال االوامر 
ية التي يتم ان االدارة في المنظمة المبحوثة على وضع مجموعة من المعايير التي تحدد اهم المبادئ االخالق .7
 في ضوئها تحديد السلوكيات المطلوبة و ير المطلوبة في العمل.
ان االدارة في المنظمة المبحوثة تدعم عمليات االبداع واالبتكار لدى مواردها البشرية من خالل وضع  .8
 مجموعة من البرامج واالجراءات التحفيزية لضمان تعزيز روح المبادرة لديهم
في تعزيز الصحة التنظيمية وهذا ما اكدت عليه نتائج تحليل  اً مهم اً دور عاملين االحتواء العالي لليؤدي  .9
االرتباطات وبشكل خا من خالل مشاركة المعرفة والمعلومات التي حققت اقوى عالقة ارتباط مع المتغير 
 االستجابي.
 للمنظمات. تسهم وبشكل معنوي في تعزيز الصحة التنظيميةاالحتواء العالي للعاملين ان ممارسات  .10
 
  : التوصياتثانياا 
في هذه الفقرة يحاول الباحث تقديم عدد من التوصيات التي من شانها معالجة المشكالت التي تواجه 
 المنظمة في المجال المبحوث وكما ياتي: 
وفي االحتواء العالي للعاملين يتوجب على المنظمة المبحوثة وضع يلية محددة لضمان دعم ممارسات  .1
 لضمان تحقيق االستفادة القصوى من هذا المورد الحيوي. كافة ذات العالقةالمجاالت 
ينبغي على المنظمة المبحوثة اعتماد اسلوب الالمركزية في االدارة لضمان مشاركة الموارد البشرية في  .2
 في عملية اتخاذ القرارات. كافة المستويات التنظيمية
تصا  في مجال تكنولوجية المعلومات واقامة دورت من الضروري قيام المنظمة باالستعانة بذوي االخ .3
 .بينهم وعدم فقدانها من المنظمة تدريبية لمواردها البشرية لضمان تبادل المعرفة والمعلومات فيما
قيام االدارة في المنظمة المبحوثة بتوجيه رسالة اعالمية لمواردها البشرية عن اآللية المعتمدة في توزيع  .4
 سنوية لتعميق رؤيتهم اتجاه سياساتها وتوجهاتها.العوائد التي تحققها 
التي تحدث في البيئة المحيطة بها من اجل  كافة من الضروري قيام المنظمة المبحوثة بمتابعة المستجدات .5
 .يمية الخاصة بها وتعزيز اول باولالحفاظ على الصحة التنظ
المعلومات بين مستوياتها التنظيمية تضمن تبادل  ةيتوجب على المنظمة المبحوثة بناء قنوات اتصال كفؤ  .6
 .وبدون حدوث أي تشويش فيها كافة االفقية والعامودية
من الضروري اتخاذ االدارة في المنظمة المبحوثة مجموعة من االجراءات لتعزيز ممارسات االخالقية داخلها  .7
 .رات التدريبية او ربط المكافأة بالسلوكيات االخالقية او  ير ذلكو مثل اقامة الد
في تعزيز الصحة التنظيمية االحتواء العالي للعاملين من الضروري قيام المنظمة بتوظيف ممارسات  .8
 الخاصة بها من خالل تحديد اهم المجاالت ذات التأثير االقوى واستثمار الموارد فيها.
لبيئة االطالع على تجارب الدول المتقدمة في المجال المبحوث ومحاول تبادل االفكار وتوظيفها في ا .9
 المحلية.
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